





































専攻科助産学専攻は平成 10 年４月に第 1 期生

















































































n （ ％ ）
現職場での経験年数
mean（±SD）
役職 看護師長・課長 1 （ 2.1 ）
副看護師長 1 （ 2.1 ）
スタッフ 45 （ 93.7 ）
その他 1 （ 2.1 ）
取得免許 看護師 48 （ 100.0 ）
（複数回答） 助産師 48 （ 100.0 ）
保健師 5 （ 10.4 ）
その他 1 （ 2.1 ）
現在の勤務部署 産婦人科病棟 36 （ 75.0 ）
外来 1 （ 2.1 ）
小児科病棟 1 （ 2.1 ）
混合病棟 8 （ 16.7 ）
院内助産 2 （ 4.2 ）
現在までの経験部署 内科系病棟 3 （ 6.2 ）
（複数回答） 外科系病棟 2 （ 4.2 ）
内科外科混合病棟 1 （ 2.1 ）
産婦人科病棟 15 （ 31.3 ）
ＩＣＵ・CCU 2 （ 4.2 ）
小児科 4 （ 8.4 ）
救急外来 1 （ 2.1 ）
訪問看護 1 （ 2.1 ）
混合病棟 6 （ 12.6 ）









統計処理には統計解析ソフト SPSS version 




























産院の病床数は，200 床未満が 14 名（29.2％），

































領　域 mean SD median ４分位範囲
母子の命の尊重 1.98 ± 0.51 2.00 0.52
妊娠期の診断とケア 1.75 ± 0.35 1.70 0.50
分娩期の診断とケア 1.60 ± 0.46 1.50 0.78
産褥期の診断とケア 1.88 ± 0.50 1.80 0.50
出産・育児期の家族ケア 1.86 ± 0.62 1.90 0.70
地域母子保健におけるケア 1.14 ± 0.52 1.00 0.70
助産業務管理 0.93 ± 0.61 1.00 1.00
ライフステージ各期の性と生殖のケア
（マタニティステージを除く）
0.80 ± 0.52 1.00 0.90
助産師としてのアイデンティティの形成 1.31 ± 0.72 1.00 1.00
74.0±15.1体全 1.51 0.50
表３　助産実践能力の領域別自己評価得点
ｎ （％） mean ± SD median ４分位範囲 ｐ値
職場の環境
病産院　病床数 200床未満 14 (29.2) 1.71 ± 0.3 1.67 0.56
200～399床 10 (20.8) 1.52 ± 0.4 1.62 0.50
400床以上 24 (50.0) 1.39 ± 0.5 1.29 0.44
新人の時のプリセプターシップ 受けた 43 (89.6) 1.51 ± 0.5 1.48 0.51
受けていない 5 (10.4) 1.50 ± 0.3 1.55 0.51
クリニカルラダー制度 あり 35 (74.5) 1.43 ± 0.5 1.39 0.51
なし 12 (25.5) 1.71 ± 0.3 1.56 0.54
施設が整えている体制 相談窓口あり 31 (64.6) 1.45 ± 0.5 1.39 0.42
なし 17 (35.4) 1.63 ± 0.4 1.62 0.54
組合あり 35 (72.9) 1.45 ± 0.5 1.39 0.48
なし 13 (27.1) 1.67 ± 0.3 1.56 0.47
保育所あり 32 (66.7) 1.46 ± 0.5 1.44 0.46
なし 16 (33.3) 1.62 ± 0.4 1.6 0.55
対象の背景
取得免許 保健師なし 43 (89.6) 1.52 ± 0.4 1.51 0.46
（助産師・看護師の他） 保健師あり 5 (10.4) 1.37 ± 0.7 1.36 1.37
勤務年数 1～5年 24 (50.0) 1.31 ± 0.40 1.00 1.00
（助産師経験+看護師経験） 6～10年 6 (12.5) 1.50 ± 0.3 1.50 1.00
11～15年 11 (22.9) 1.93 ± 0.6 2.00 0.00
16年以上 7 (14.6) 1.56 ± 0.2 2.00 1.00
退職経験　 あり 24 (50.0) 1.54 ± 0.4 1.53 0.55
なし 21 (43.8) 1.47 ± 0.6 1.36 0.60
配偶者の有無 配偶者あり 24 (50.0) 1.72 ± 0.4 1.6 0.43
なし 24 (50.0) 1.30 ± 0.4 1.26 0.54
家族の形態 一人暮らし 16 (33.3) 1.29 ± 0.4 1.27 0.41
同居家族あり 32 (66.7) 1.62 ± 0.5 1.57 0.43
出産経験 あり 21 （43.8） 1.71 ± 0.5 1.58 0.45
なし 27 （56.2） 1.35 ± 0.4 1.28 0.56


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































病床数　1：～199　2：200～399　3：400～ -0.911 .03 ＊ 0.402 0.176 0.916
配偶者　0：なし　1：あり 1.945 .005 ＊＊ 6.995 1.786 27.395
306.2353.759.0数定
％9.27率中的別判　　 10.0＜ｐ　定検２χルデモ
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